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* 本文系国家社科基金重大项目“社会质量与和谐社会建设研究”( 项目号: 11＆ZD148) 、国家社科基金项目“文化资本: 我国城市中












































































































































响: ( 1) 改革开放三十多年来形成的传统，即以市
场为取向的社会经济改革以及在此基础上形成的
行为方式和价值观念; ( 2 ) 从共和国建立到改革
开放之前形成的建立在社会主义公有制基础上的















































































































理论的主要观点是: ( 1 ) 风险社会来自工业社会
内在的制度结构中，是工业社会自身的悖论; ( 2 )




































入风险社会了 ( 现代性是一种风险文化) 。它不
仅表现为生态风险( 这种风险是因为整个工业社







































的外部风险最为主要的是: ( 1 ) 中国的崛起必然
会对已经形成的以美国为首的西方发达国家制定
的国际政治经济秩序产生重大影响，大国竞争有
可能长期存在。( 2 ) 在中国崛起过程中，世界资
源能否承受中国崛起的需要，尤其是满足中国成

















































来，路径依赖具有以下特征: ( 1 ) 路径依赖既有可
能使经济增长获得最大化的有效性，但也会产生
与制度相关的利益集团，即使这样的路径不利于
经济增长。瑐瑩 ( 2 ) 路径依赖与一个国家的历史有
关，因此，只有从制度的历史发展中才能找到路径
依赖的依据，不同路径的选择与特定的文化和社
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